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は じ め に
カ ロ ラ イ ナ 人 口 研 究 所（Carolina Population 
Center：CPC）は，アメリカ合衆国南東部，ノー
スカロライナ州にあるノースカロライナ大学






















CPC は，1966年に UNC-CH 内に設立され，
主 に 国 立 衛 生 研 究 所（National Institutes of 
Health：NIH）や国立科学財団（National Science 
Foundation：NSF）， ア メ リ カ 公 衆 衛 生 局（US 
Public Health Service：PHS）， 国 際 開 発 庁（US 










































ヘルス（Sexual Behavior, Contraceptive 






⑤人口移動，多様性，不平等（Popu l a t i o n 
Movement, Diversity, Inequality）










































































の 資 金 援 助 は 減 少 し て い き，1974 年 に
Freymann は所長職を退くこととなった。CPC































切られ，代わりに NIH や NSF，アメリカ農務


































































Tsui は2001年に CPC を離れたため，その後




































































































































５．Russia  Longi tudina l  Moni tor ing 























































































































































































学 部（UNC Gillings School of Global Public Health）
の ウ ェ ブ サ イ ト（http://www.sph.unc.edu/），UNC-
CH 経 済 学 部 ニ ュ ー ス レ タ ー（Economics at 
Carolina）などを参考にした。また，CPC の研究助
手（Graduate Research Assistant）として MEASURE 
Evaluation プロジェクトに携わる大学院生の服部愛
子氏（Department of Maternal and Child Health）への
インタビューから得た情報も参考にした。CPC の


























FY 06-07 FY 07-08 FY 08-09 FY 09-10
45,627.6 38,667.7 54,234.2 47,708.1 
（出所）CPC 内部資料。
